











　張元は 1963年に生まれ、1985年に北京電影学院攝影系 （撮影学部） に入学、
1989年に同校を卒業している。監督処女作は 1990年撮影の障害児とその母親
をドキュメンタリータッチで描いた 『媽媽』 （監督：張元、脚本：秦燕） である。


















媽』 を映画審査に申請していることなどから、自ら進んで 「地下電影」 の道を
選んだわけではないように思われる。


































　最初に考えたいのは、張元の処女作 『媽媽』 は、なぜ 「独立電影」 として撮












1984年 『黄色い大地』 （原題：黄土地） で初監督。この作品は、ロカルノ国際映画祭
グランプリ・香港国際映画祭金鶏賞受賞
「田壯壯が監督になるまでの略歴」
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元は 『媽媽』 を映画審査にかけず非公認のまま何らかの形で上映を目指す （い
















































司が一括して配給を取り決めていた。1993年、『広電字 （3） 号文件』 すなわち
〔68〕　中国文学研究　第三十四期
『関于当前深化電影行業機制改革的若干意見 （目下深化する映画産業の規制改革に
関する若干の意見）』 とその 『実施細則』 が出された。ここでは第一に、それま
で国産の劇映画を中影公司が一括して配給していたものから各映画製作機関・
地方配給機関にゆだねられることが正式に決定され、第二に、映画チケットの


































































　張元の初の国内上映映画となった 『ただいま』 は、処女作 『媽媽』 と同様、
西安電影製片廠の作品として映画審査に申請された。ゆえに映画を製作してか
ら映画審査に通るまでは 『媽媽』 と 『ただいま』 は同様のプロセスを踏んだと
いえる。だが映画配給をめぐる状況は大きく異なる。『媽媽』 が製作された当





















































規定』 および 1996年に施行 （2002年に改定） された 『電影管理条例』 では、映
画審査の内容が明文化されることとなった。さらに 2003年施行の 『電影劇本 
（梗概） 立項、電影片審査暫行規定 （映画脚本 （梗概） のプロジェクト承認、映画審
査暫定規定）』 では映画審査の手続上での簡略化が決定され、2006年施行の 『電













1） 1951 年に 「中国影片経理公司」 として設立した中国政府による映画配給機構。
1952 年に 「中国電影発行公司」、1958 年に 「中国電影発行放映公司」、1995 年に
















1994 ドキュメンタリー映画 『広場』 完成 （段錦川との共同監督作品）
1996 『児子』 完成
1996 『インペリアル・パレス』 （原題：東宮西宮） 完成
1996 舞台版 『インペリアル・パレス』 上演
1998 警告が解かれる
1998 『ただいま』 （原題：過年回家） 完成




1999 短編映画 『丹麦小姐』 完成
2000 ドキュメンタリー映画 『金星小姐』 完成
2000 ドキュメンタリー映画 『施瓦辛格中国行』 完成
2001 ドキュメンタリー映画 『収養』 完成
2001 テレビ映画 『海南、海南』 完成
2002 『ウォ・アイ・ニー』 （原題：我愛你） 完成
2002 京劇映画 『江姐』 完成
2002 『緑茶』 完成
2003 連続テレビドラマ 『閃』 完成
2006 『小さな赤い花』 （原題：看上去很美） 完成













の 『電影管理条例』 からである。その後 『電影管理条例』 は改定され、現在は、
〔74〕　中国文学研究　第三十四期
2001 年 12 月 12 日に公布され 2002 年 2 月 1 日に施行された 『電影管理条例』 が適
用されている。（参考文献：藤井猛 「現代中国理解のためのキーワード 500〈映画
篇〉」 『中国 21』 vol.11、愛知大学現代中国学会、2001年 3月 31日ほか）























































10） 中国电影家协会 『中国塩影年鉴 1991』、北京、中国电影出版社、1991 年、P240
による。
11） 同注 10、P241による。
12） 原文は次のとおり。「我的第一部片子《妈妈》当时是通过了的 , 但在当时的电影
市场 , 这样一部黑白片是没有机会在国内上映的」 （张会军、谢小晶、陈浥《银幕追
求 -与中国当代电影导演对话》、北京、中国电影出版社、2002年 2月、P127)




































待多年的一件事情」 （〈张元∶宽容与自由的传道者〉《当代电影》、2006 年 5 期、
P32)
19） 『電影劇本 （梗概） 立項，電影片審査暫行規定』 が 2003 年 12 月 1 日より施行。
2004 年 8 月 10 日改定。2006 年 6 月 22 日より 『電影劇本 （梗概） 備案，電影片管
理規定』 が施行。これにより 『電影劇本 （梗概） 立項，電影片審査暫行規定』 は廃
止。
